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Black Hills State Fall Classic (Dec. 4, 2007 at Spearfish, SD)                                  
 
Women 55 Meter Dash 
  1 Gosnell, Kayla               BHSU                      7.6h   
  4 Baum, Amanda                 MSUB                      8.1h   
  5 Miller, Betsy                MSUB                      9.3h   
 
Women 200 Meter Dash 
  1 Hellman, Shannon             Unattached               27.43   2  
-- Baum, Amanda                 MSUB                        NT   2  
  
Women 400 Meter Dash 
  1 Hellman, Shannon             Unattached             1:02.06   2  
 
Women 600 Meter Run 
  1 Hinton, Perisha              CSC                    1:38.4h   2  
 
Women 800 Meter Run 
  1 Scheffler, Shelli            BHSU                   2:29.47   
  2 Merrill-Johnson, Micah       MSUB                   2:31.59   
  4 Jackson, Sarah               MSUB                   2:34.94   
  6 Thiel, Katie                 MSUB                   2:42.22   
  
Women 1500 Meter Run 
  1 Girard, Stacy                CSC                    4:51.0h   
  2 Merrill-Johnson, Micah       MSUB                   5:09.5h   
  3 Jackson, Sarah               MSUB                   5:21.0h   
  5 Thiel, Katie                 MSUB                   5:34.0h   
 
Women 3000 Meter Run 
  1 Girard, Stacy                CSC                   10:34.13   
 
Women 55 Meter Hurdles 
  1 Craig, Stacee                CSC                       9.4h   
  2 Baum, Amanda                 MSUB                      9.5h   
 
Women 4x400 Meter Relay 
  1 Chadron State College  'A'                          4:13.31   
  4 Montana State Billings  'A'                         4:43.10   
  
Women High Jump 
  1 Alberts, Stacy               CSC                      1.67m    5-05.75  
 
Women Long Jump 
  1 Barth, Cassie                Unattached               5.33m   17-06.00  
 
Women Triple Jump 
  1 Cross, Victoria              BHSU                    10.32m   33-10.25  
 
Women Shot Put 
  1 Baxter, Aubrey               BHSU                    15.03m   49-03.75  
  4 Halvorson, Lexi              MSUB                    11.96m   39-03.00  
  8 Clark, Kelsee                MSUB                     9.73m   31-11.25  
  9 Vanderloos, Kacie            MSUB                     9.22m   30-03.00  
  
Women Weight Throw 
  1 Baxter, Aubrey               BHSU                    18.99m   62-03.75  
 
Men 55 Meter Dash 
  1 Metcalf, Gary                CSC                       6.3h   2  
  4 Diede, Nathan                MSUB                      6.8h   2  
  9 Barrett, Luke                MSUB                      6.9h   2  
 10 Hopkins, James               MSUB                      7.0h   2  
Men 200 Meter Dash 
  1 Smith, Mike                  CSC                      22.34   4  
  4 Diede, Nathan                MSUB                     23.66   3  
 12 Hopkins, James               MSUB                     25.97   1  
 14 Barrett, Luke                MSUB                     26.76   2  
 
Men 400 Meter Dash 
  1 Smith, Mike                  CSC                      51.20   
  5 Hopkins, James               MSUB                     55.28   
  
Men 600 Meter Run 
  1 Dean, CJ                     CSC                    1:23.7h   2  
 
Men 800 Meter Run 
  1 Bordewyk, Cody               BHSU                   1:59.94   
  4 Miller, Kelley               MSUB                   2:13.03   
  
Men 1500 Meter Run 
  1 Schultz, Joe                 CSC                    4:03.3h   
  3 Rensvold, Jarred             MSUB                   4:12.1h   
 11 Miller, Kelley               MSUB                   4:35.6h   
 
Men 3000 Meter Run 
  1 Schultz, Joe                 CSC                    8:49.79   
  4 Rensvold, Jarred             MSUB                   9:43.54   
 
Men 55 Meter Hurdles 
  1 Addison, Key                 BHSU                      7.7h   2  
 
Men 4x400 Meter Relay 
  1 Chadron State College  'A'                          3:25.63   2  
  7 Montana State Billings  'A'                         3:50.98   1  
  
Men High Jump 
  1 Holden, Jourdin              CSC                      1.95m    6-04.75  
 
Men Pole Vault 
  1 Caldwell, Chandler           Sdsmt                    4.70m   15-05.00  
 
Men Long Jump 
  1 Robinson, Lucas              CSC                      6.63m   21-09.00  
  5 Houghton, Joe                MSUB                     6.07m   19-11.00  
  6 Barrett, Luke                MSUB                     5.67m   18-07.25  
  
Men Triple Jump 
  1 Long, Shane                  BHSU                    13.18m   43-03.00  
  3 Houghton, Joe                MSUB                    12.00m   39-04.50  
 
Men Shot Put 
  1 Flores, Eric                 BHSU                    16.23m   53-03.00  
  6 Richards, Kyle               MSUB                    12.36m   40-06.75  
  9 Haynie, Jade                 MSUB                     9.76m   32-00.25  
 
Men Weight Throw 
  1 Flores, Eric                 BHSU                    18.47m   60-07.25  
